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DESCRIPCIÓN:  
El proyecto empieza a partir de un mapeo colectivo realizado en el centro histórico 
de la ciudad de Bogotá, donde encontramos diferentes falencias con respecto a 
los componentes sociales y de paisaje, en este caso poco espacio público para la 
sociedad.  
Como punto de partida se plantea un diseño urbano destinado netamente a la 
población que constantemente hace uso de espacios no aptos para 
presentaciones, para demostraciones de talentos y aptitudes, actualmente el 
centro tiene un movimiento artístico regados, se quiere lograr juntar estos talentos 
en un solo lugar en donde tengan el aprecio del resto de sociedad y tengan un 
reconocimiento mayor. 
El proyecto a trabajar es el EDIFICIO PARA LA COLOMBIANA DE 
CAPITALIZACIÓN, ubicado en la Carrera 10 # 15 – 11, el edificio actualmente 
funciona en su primer nivel como comercio y de segundo en adelante como uso de 
oficinas, la intervención de este es fundamentada con el amarre directo del 
espacio público propuesto y desde luego su uso, en primer nivel se eliminara la 
barrera que existía entre lo privado y público, de acuerdo a esto se genera de 
cierta manera una planta libre en donde se promocionara y se mostrara el arte de 




El edificio cuenta con 11 niveles y plantas libres para el uso al que se vaya 
enfrentar, en la propuesta arquitectónica, se conserva y se hace una recuperación 
a puntos como lo son las baterías de baños y los puntos fijos, por cuestión de 
costos y por algo bastante característico del edificio. 
En primer nivel el edificio actualmente (2015) funciona como zona comercial y con 
un acceso al lobby del edificio, el planteamiento que se genera es, la limpieza y 
apertura a todo el primer nivel, de cierta manera denominada como planta libre, en 
la cual localizamos un lobby generoso para el acceso a las oficinas y una 
comunicación directa con el espacio público, a partir de este espacio público el 
uso se involucra directamente con el edificio, brindándole espacio a una galería de 
arte, a una forma y un recorrido ameno al interior del edificio donde esta población 
se apropie no solo del espacio público sino también del edificio, generando una 
actividad constante a este primer nivel. Adicional a esto se hace la eliminación de 































































la escalera en U que de cierta manera es una “jerarquía” en el edificio pero solo 
comunica el espacio del primer nivel con el mezanine creado en este, 
espacialmente está atravesada en todo el centro del edificio, donde actualmente 
se está generando la planta libre.  
En segundo nivel se conserva el uso de tener toda la parte administrativa del 
edificio, pero se rompe con la división de oficinas que posee actualmente, pues la 
idea del edificio es que funcione como plantas libres y se adecue dependiendo de 
las compañías que hagan uso de estos pisos.  
En tercer nivel se genera una zona de restaurante, contando pues con que la 
sociedad flotante del sector también pueda hacer uso de este, el restaurante 
funciona en terraza, admirando el espacio público creado y todo el eje de la 
carrera décima.  
En séptimo nivel al igual que en el décimo se genera un terraceo para el personal 
del edificio, con el fin de generar vínculos con las diferentes compañías y zonas de 
respiro para ellos mismos, en el penúltimo nivel planta libre para realización de 
eventos de las empresas y en el último nivel se crea una terraza comunitaria en 
donde encontramos una zona de BBQ para eventos, equipado con salas para la 
comodidad de las personas. 
 
CONCLUSIONES:  
Como finalidad el edificio lo que busca y el objetivo como tal es la recuperación de 
este en la mayoría, cumpliendo con los estándares y respetando la arquitectura de 
la época, en este se hacen cambios a nivel de fachada, espacialmente en su 
primer nivel, conservando de este su uso y su funcionalidad en puntos fijos, y 
materiales característicos de este, a nivel urbano es precisamente generarle 
espacios adecuaos y de buen uso al sector, brindando espacios de comodidad a 
los usuarios habitantes y a la población flotante con el fin de generar la activación 
del sector, dándole vida útil a sector a parte de contar con el funcionamiento del 
edificio y los aledaños, generar un sector de mayor actividad todos los días de la 
semana, que se convierta en un hito de la ciudad ya que se pretende reubicar 
acciones y actividades en un solo sector.  
El proyecto va enfocado en el componente de paisaje y sociedad, pues después 
de un estudio realizado, el sector poseía estas falencias, era una meta y 
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